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図８英語における「面子」に関わる語彙の中国語解釈の使用率（％）
以上を考察することによって、それぞれの特徴を解明できる。英語「face」
におけるシソーラスを翻訳する語彙は中国語「面子」におけるシソーラスを解
釈する語彙より多い。また､共通する語彙が少ないことが判明した｡英語｢face」
におけるシソーラスを翻訳する語彙の内、中国語「面子」におけシソーラスの
中に見られなかったものは尊敬、信誉、威望などが多い。中国語「面子」にお
けるシソーラスを解釈する語彙は英語「face」におけるシソーラスを解釈する
語彙の中に見られなかったものは「情面｣、「栄誉」などが多いことがわかっ
た。
以上は、分析したシソーラスから明確になっている中国語と英語における
【面子】概念の特徴がどう異なるかについてその情報を補強する考察である。
6石
４中国語と英語における【面子】概念の比較対照
表３からと表４までを見ると、中国語と英語における【面子】概念を表す言
葉には様々な表現があることがわかる。ここでは、そのさまざまな語彙の意味
構造と表現の特徴を個別に考察すると同時に、その考察を手掛かりとして中国
語と英語における【面子】概念の異同を明らかにしたい。
4.1中国語純粋シソーラスと英語純粋シソーラス
表１と表４によって、中国語純粋シソーラスと英語純粋シソーラスを解釈す
る中国語の相違を分析する。
ここで、中国語、英語純粋シソーラスを解釈する中国語グループはさまざま
な表現があり、微妙に違うことがわかる。
表５中国語と英語純粋シソーラスを解釈する中国語の異同
廉皿心、姜
股、名声、信
誉、尊敬、威
望､信用、厚
顔恥辱､保全
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図９中国語と英語純粋シソーラスを解釈する中国語の異同
共通の
解釈用語
｢面子｣、「体面｣、「脆｣、「光茉｣、「名誉｣、「威信｣、「身分｣、「茉誉｣、
｢尊泙｣、「声望」
異なる
解釈用語
中国語純粋シ
ソーラスを解
釈する中国語
英語純粋シソ
ーラスを解釈
する中国語
｢顔面｣、「股皮｣、「失股｣、「栄誉｣、「礼貌｣、「面孔」
｢'清面｣、「肢面｣、「差Hll｣、「光彩｣、「情分｣、「体銃」
｢面皮｣、「人情｣、「面目｣、「虚栄」
、
、
｢｢]面｣、「廉'111心｣、「委脳｣、「名声｣、「佶誉｣、「尊敬｣、
｢威望｣、「信用｣、「厚顔恥辱｣、「保全面子｣、「排坊｣、
｢保全面子之事｣、「道又｣、「自尊｣、「自尊心｣、「自重」
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異なる解釈用語の中では、英語純粋シソーラスを解釈する中国語は中国語純
粋シソーラスを解釈する中国語との共通点が少なく、「面子｣、「体面｣、「肢｣、
「威信｣、「名誉｣、「尊泙｣、「声望｣、「茱誉」しかない。
表２と表３によって、英語、中国語純粋シソーラスを解釈する英語の異同
を分析する。その相違点は表６の通りである。
表６英語、中国語純粋シソーラスを解釈する英語の異同
異なる解釈用語の中では、英語純粋シソーラスを解釈する英語は中国語純粋
シソーラスを解釈する英語より少ない｡中国語と英語に共通なのは｢respect｣、
「selfLrespect｣、「goodｎａｍｅ｣、「glory」である。中国語、英語純粋シソーラ
スを解釈する言葉は共通点もあるし、相違点もある。それぞれの言葉はそれら
の特徴を反映する。こうして、それぞれの純粋シソーラスに自分言語と異なる
言葉の情報を補強した。
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図１０中国語と英語純粋シソーラスを解釈する英語の異同
共通の
解釈用語
｢face｣、「honor｣、「shame｣、「reputation｣、「dignity｣、「Credit｣、
｢prestige｣、「disgrace｣、「respectability｣、「respect｣、「selfLrespect｣、
｢goodｎａｍｅ｣、「glory」
異なる
解釈用語
英語純粋シソ
ーラスを解釈
する英語
中国語純粋シ
ソーラスを解
釈する英語
「humiliation」、「esteem」、「distinction」
｢estimation｣、「highregard｣、「credibility」
、
｢sb,sfbeling」、「
「
appearance ｣、「countenance」
personalconsideration」、「personalesteem」
｢face-saving｣、「sensibnity｣、「personalfbelings」 、
、
、
｢ffiendship｣、「propriety｣、「relationship｣、「social
Standing｣、「fame」
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５まとめ
以上は、中国語と英語の【面子】という意味を含有する意味概念を解明する
ことを目標に分析を試みた。本研究での辞書を調査した考察から明らかになっ
たことは、中国語の「面子」の意味構造と【面子】概念および英語の「face」
の意味構造と【面子】概念とが異なるという事実である。すなわち、中国語の
「面子」の意味構造は「面子｣、「情面｣、「体面」という三大要素で構成される。
しかし中国語の【面子】という意味を含有する表現は殆ど「面」と「股」に関
わっている。中国では社会的な評価と同様に対人接触における個人的な情意や
信義を重んじると言えよう。中国語における「面子」では、「面」「肢」「情」が
その意味の中心に関わっていることが目立った特色である。英語の「face」の
意味構造は「honor｣、「face｣、「respect｣、「reputation」という四大要素で構
成される。その特徴としては名誉と尊敬を表す意味が認められた。個人的な感
`情と尊厳を重んじると言えよう。実は、もともと欧米では、「顔」によって他人
の目に映る自分の評価や威信などを表すという習`慣はなく、ｆａｃｅイコール「面
目」・「メンツ」という表現法は、中国から輸入されたものである。
辞書を調査した限り、【面子】の概念は中国国民の意識に強く存在し、さまざ
まな表現があることがわかった。【面子】に関する、両言語間の翻訳語を調べた
結果、その【面子】に関わる言葉は一つの側面として、両国の社会文化と慣習
風俗のある風貌と特徴を反映している。英語の「face」表現は中国語より少な
い。中国語（面子、股）の翻訳借用：loseface/saveface/gain(orget)ftlce等表
現を使う。しかも､英語で｢loseface｣は字義どおりには｢顔を失う｣､｢saveface」
や「メンポクを保つ」の反対である。英米人もまた、自分に対する他人や世間
の評価を気にするということを立証する表現でもある。
また、社会･文化の中で`慣習化されたさまざまな言葉の機能が見られた｡特に
中国人の意識には､国の文化は世間だけに顔を向けている「恥の文化｣である。
要するに中国とは対人関係、特に相手に対して親切な感情を持ち、「和」を保つ
ために自分、相手、他人の【面子】を重んじているといえよう。特に、中国人
は対人関係に於いて「面子｣、「人,情」を重視している。一方、英語は「罪の文
刀化」であり、本来は「face」の表現が少ない。「人`情」に関する表現はないだろ
う。
一般的にいえば、表層は「面子」問題であり、実にその深層の意味構造はそ
の文化の価値観である。
中嶋(1986：126)は面子を重んじる「名」の価値観について日中の相違を次
のように論じた。
このベネディクトのユニークな日本文化論に匹敵すると思われる名著は、
森三樹三郎教授の中国文化論ｎ名」と「恥」の文化」でありますが、森教
授は中国文化の特徴、というよりは、中国の中核的な価値観に、この「名」
と「恥」という概念を登場させ、中国人の性格を、みごとにとらえていま
す。
この「恥」の文化を、メダルの裏側とすれば、メダルの表にあるのは、
「恥」と反対の「名」であり、中国人は「名」を尊ぶことにおいては、世
界のどの民族にも劣らないでしょう。徹底的に現世的な中国人は、自分が
この世において「名」をのこすことを、人生の最大の目標とし、誇りとす
るわけです。
自分、相手、他人の面子を重んじて潰さない言語行動は、社会でのコミュニ
ケーション成功の－要因といえよう。本研究は辞典を調べることのみで考察し
た。そのため、今実際に【面子】の概念が社会でどのような働きがあるのか、
そして対人関係の中でどのような役割をするのか、その実態の解明は今後われ
われの研究課題の一つである。
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